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кौџୢϷԙڍᆍȈ
(1) ኇ៪᠞ޱঅᗙҺܾޟࢺ೽ࢇ๊Ȉ
ӑΟ၌ყਪᓢޟঅᎧೣࠌᇳ݂Ȃٮས଩ࢋԤ
ޟࢺ೽ᆓ౩ΰࣺᜰ୤ኵ೩ۡȂܶ၌ю౪Ԥޟ᠞ޱ
ᔬڷᓢᙠᔬϞ໢ޟᜰ߽ڷ۽ժޟࢺ೽ᆓ౩୤ኵΰ
ޟཎဎȂо߯Рࡣᘝڥࢺ೽ᔬਢџоғጂޟᙽю
ሯौޟួ՝ၥਟȄ
(2) ᜰ߽ਪҬᓢᙠ଄ᓃޟ௴ጡ೎౩Ȉ
௃ีॏڗၥਟΣᓢ೎౩ࡣΰ࢜ټࢥᎧޟႆแ
ϛȂ౞ଢ଼ڗਪҬᔬȃᓢᙠᔬȃငາᔬȃॏᗊᔬȃ
ีಉᔬڷЛಉᔬȂ࿋ਪҬΙҍ࡚ҳȂӨᔬϞ໢ၥ
ਟޟᜰᖒ։ച៉౰ҡиࡻ៉ᡐଢ଼ޢڗ၎๋ᓢᙠׇ
ԙൢழ೎౩ȄܪࣼӨএᔬਰкौTableၥਟȂၐ๿
၌ݙӨᆍᔬਰϞ໢ޟᡐϽᜰ߽ȞყΙȟȂհ࣏Ґ
پᙽᔬਢ೎౩ϛޟၥਟϞ໢ޟᜰ߽ڷᘝڥనӇޟ
րᘞٷᐃȄ
ყΙȁਪҬᓢᙠၥਟᔬϞ໢ޟᡐϽᜰ߽
ڏԩȂӖюሯौᙽᔬޟᔬਰ఼൐Ȃആႆڷཱི
فಛኅ୦ЅӨಢᓢষޟྜ೽ଆ፣ۡюሯौᙽюቸ
ΣڗཱིفಛޟᙽᔬၥਟȂӵԪᙏӖ೎౩ਢሯौݧ
ཎޟഋӋȈ
1. ਪҬᔬȈਪҬISOᔬ࢐೽߹ޟ኿ྥਿԒȂၥਟ
ᙽюޟஈ՗џޢ௥ցҢفಛΰޟᙽюᐠڙ࡞П
߯ȂՄ኿ྥޟBig5ጆᙽ඲ԙUnicodeޟ೎౩ཱི
فಛኅ୦ོ॒೰ᄇྱᙽΣȂሯौݧཎޟ࢐ၥਟ
৲ΰޟMarcၥਟᙽюਢ࢐֏ԤԆӵ౴லޟ՝ϯ
ጡጆȂоЅ࢐֏Ԥএտഅԅޟԅጆ୰ᚠȂᓢП
џڷཱིفಛኅ୦௃กᙽᡛᜌϛଆ፣ײю၌ؚޟ
ПԒȄ
2. ᓢᙠᔬȈᙟفಛ࢐ყਪڷ෈ѐޟᓢᙠϷ໠଄ᓃ
ӵϚӣTableΰȂᙽᔬਢौݧཎყਪڷ෈ѐӰ
፴ܒϚӣሯौᙽюޟួ՝ོԤ৯տȂՄ෈ѐޟ
ᓢᙠᗙོӰ࣏၆ॏᇄ֏ՄԤϚӣޟTableၥਟ
ԆڥȂᗙԤौڷཱིفಛኅ୦ጂᇯ٥ٲᓢᙠួ՝
ၥਟ࢐WebPACޟࢥၚనӇȂ଄ுӵᙽᔬਢζ
ौΙځᙽюȂټРࡣᙽΣཱིفಛџࢥᎧցҢȄ
3. ࢺ೽ᔬȈѓࢂ᠞ޱᔬȃ඲ᜌᔬȃҺܾᔬȃҺܾ
ᐣѬᔬȃႱघᔬȃᆴ෡ᔬޟᙽюȂݧཎӨᔬၥ
ਟួ՝ޟғጂܒȃᜰᖒܒڷ୲ΙܒȄឋԃȂר
ঈஈ՗᠌ઉ᛫ဍՄٺுԤਝ᠞ޱޟԤਝР෈Ґ
҆഍࢐σ้ܻ࿋ЈޟԤਝ෈३ȃ᠞ޱᜌဴϞ໢
ޟᜰ߽ڷϚџ१ፒܒȃҺܾᐣѬᔬ࢐فಛ଄ᓃ
ࢺ೽዁ಢӨ໶ђ૖ஈ՗ՄϚ࢐સᆞ଄ᓃঅᗙޟ
ኄဎҺܾᐣѬᔬȃႱघᔬΰޟႱघ໷՝ڷ߳੼
෈३้Ȅ
4. ਪ୦ᔬȈਪѐޟਪ୦ቸӵӣΙএਪ୦TableΰȂ
ٷၥਟཾ୛Ϛӣؚۡ࢐֏ሯौϷտᙽюਪ୦
ᔬȃܖ࢐ӓӣᙽюܚሯޟᔬਰȄ
5. ॏᗊᔬȈᙟفಛ࢐ყਪڷ෈ѐޟॏᗊᔬϷ໠଄
ᓃӵϚӣTableΰȄ
ყਪॏᗊᔬौݧཎΙૡყਪڷStanding Order
ޟϷտȂᄇܻϐᡛԝȃีॏϛڷҐีॏޟॏᗊၥ
ਟΰޟ௴ᗊቋਿौ੼Ж׺ڥғጂޟޑᄘቋਿȂॏ
ᗊၥਟΰ᠞ޱᙨᗊሯႱघޟၥਟོڷРࡣႱघџ
অ೽ޣ൐ޟசଚԤᜰȄ
෈ѐޟॏᗊᔬࣺᄇၶყਪޟፒᚕȄ෈ѐ࢐ؐ
ԑีॏȂΙӋ៉ॏޟ෈ѐོԤӻএॏᗊဴȂॏᗊ
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ᔬၥਟѓ֤ॏᗊଔٟڢ෈ၥଉЅငາᆓ౩Ȃᙽᔬ
ਢџຜᄂሬၥਟᆰ៖௑ݷՄᙽюཾ୛ሯौޟഋ
ӋȄ
ӵྥരᙽᔬၥਟਢȂҥܻყਪॏᗊᔬΰޟ௴
ᗊᄂቋོڷငາȃีಉԤᜰȂΙএॏᗊဴޟыኵ
џ૖࢐ΙыܖΙৈȂڗᓢᡛԝڷൢழޟ௑ݷϚ
ΙȂӵᙽюࠉ҆໸ӻԩڷཾ୛Ρষྜ೽೎౩ࢺแ
оጂ߳ၥਟᙽюޟғጂȂӵ೻ԩޟငᡛΰȂרᇯ
࣏ॏᗊᔬЅࣺᜰޟีಉᔬȃငາᔬ࢐ᙽᔬႆแϛ
ശፒᚕζശ༌သ๐ޟഋӋȄ
6. ีಉᔬȈϷտᙽюᖂีಉڷีಉಠҬᔬȄΙ஻
ᖂีಉོԤΙএܖӻএีಉಠҬȂՄีಉάڷ
ЛಉԤᜰȄѴᄌีಉޟЛಉ೎౩ӻΟ༘౥ॎᆗ
ڷЙ៉າҢȂᙽᔬࠉӑጂᇯีಉಠҬΰޟᄂп
ߜ᚞ޟॎᆗȃีಉ೎౩ਢ࢐֏࡚ҳЛಉȃ࢐֏
ԤϷ᠋೿๖้Ȃџհ࣏ϐൢழڷҐൢழีಉၥ
ਟޟրᘞ୤ՃȄ
7. ငາᔬȈٷԑ࡙ڷॏᗊޑᄘٺҢ௑ݷȂϷԙϚ
ӣԑ࡙ޟငາ఼൐ڷϐп෡ȃϐีॏȃϐڗᓢ
Ґп෡ȃҐีॏ้ငາٺҢޟҺܾ೎౩ᔬਰȄ
ӔپȂ߯࢐ᄂሬกᙽΣཱིفಛࡣޟၥਟࢥᡛ
ώհȂӵϚᘞޟᔮࢥڷี౪ϛȂওғᙽᔬ׺ڥޟ
ួ՝ڷSQL೎౩ȂԪ໦ࢲሯौӒᡝቆЖ׹ΣȂ౳
തᙽᔬ೎౩Ρষᄇ๋ܻؐၥਟ঄ޟΟ၌ϚԃӨಢ
॒೰ᄂ୛ᐇհޟΡষȂᙽΣཱིفಛޟᡗҰғጂᎌ
࿋ᇄ֏ሯौӨಢڞօࢥᡛȂࣺᜰޟ೎౩ಠ࿽ԤȈ
1. ᙽюޟᔬਰᇳ݂ڷ࡟ёώ೎౩ޟሯؑौ݂ጂ༈
ႀ๝فಛኅ୦ޟᙽᔬώแৱȄ
2. ଄ᓃؐԩᙽюޟᔬਰ๋ኵȂհ࣏ᙽΣޟኵ໔ጂ
ᇯڷ୤ՃȄ
3. ࢥࣼٮওғฒݲ໷ցᙽΣཱིفಛޟনၥਟ଄
ᓃȄ
4.ᙽΣ೎౩ޟၥਟϱৠ࢐֏ғጂȉ
5.ᙽюᘝڥޟួ՝፴ܒ࢐֏ጂᄂฒᇲȉ
6.ཾ୛ࣺᜰຝ଄ޟួ՝ၥਟ࢐֏Ԥᒸᅓ࡟ᙽюȉ
7.ܶ၌ᄇᔖᙽΣࡾۡួ՝ޟ೎౩࢐֏ಒӫܚሯȉ
8.ᙽΣޟၥਟᔬ଄ᓃϞ໢ޟᜰᖒ࢐֏ғலᡗҰȉ
9. ಣᑖกᙽޟওғငᡛȂᗗջ१қࣺӣޟၥਟ೎
౩୰ᚠȄ
ശࡣȂ࿋ณ൷࢐ғԒᙽᔬڷΰጣհཾȂӵஈ
՗Ԫ໦ࢲࠉȂौӑؚ๊௴ڥޟၼհ዁Ԓ࢐ौཱིᙟ
فಛӣਢٮ՗ȉഋӋ዁ಢཱིᙟفಛٮ՗ȉܖޱޢ
௥ϸ඲ڗཱིفಛඪټӨ዁ಢཾ୛ၼհȉᐃᇳרঈ
௴ڥޢ௥ٺҢཱིفಛޟΰጣၼհПԒ࢐࡞ࠍමՌ
߬ޟؚ๊Ȃኊ۷ޟ࢐σড়ឹЙځ޸оߔᏽޟࠍ੉
፽ᄂөࠉȂALEPHΰጣࡣޟყਪᓢՌଢ଼Ͻفಛ݈
୛ၼհσᡝپᇳ࢐໷ցޟ௥ΰॗၾȂӵғԒᙽᔬ
෈໢ȂרঈޟWebPACϫоᙟفಛඪټ݈୛Ȃᘣ
Ѯࢺ೽݈୛ࠌоཱིفಛޟᚔጣࢺ೽዁ಢپஈ՗Ȃ
Ԫ዁ԒԤඁᘈඪᒺȈ
1.ٱӑӵᘣѮPCԊ၆ԁᚔጣࢺ೽዁ಢȂ፜঄ੲᘣ
ѮޟώհΡষᏰོᐇհᚔጣޟঅᗙ೎౩Ȅ
2. ও׽ᙟفಛᓢষழဴЅ᠌३ȂӵғԒᙽᔬ෈໢
ѫϰ೨ᘣѮࢥၚ᠞ޱࢺ೽ၥਟȂڏт዁ಢޟΡ
ষϚϰ೨ڏิΣȂо߯ᆰࡻၥਟᔬਰᙽюΙम
ܒȄ
3. ᡐ؁᠞ޱӵWebPACΰџоஈ՗ޟ᠌३Ȃ෈໢
ϱϚϰ೨᠞ޱӵWebPACஈ՗ጣΰ៉অܖႱ
घȂо߯ᆰࡻၥਟᔬਰᙽюΙमܒȄ
4. ؐЈޟᚔጣࢺ೽ᔬਰौ߳Ԇׂ๡ȂٮӵғԒΰ
ጣ࿋ЈցҢཱིفಛޟΰ༈ђ૖஠ᙽᔬ෈໢ޟࢺ
೽ၥਟ؁ཱིڗၥਟ৲Ȅ
5. ඪԞӵᙟفಛΰ஠ғԒᙽᔬР෈೩ԙഖᓢРٺ
فಛՌଢ଼ॎᆗޟࢺ೽Һܾ෈३Ϛོဣӵ၎෈
໢ϱȂӵஈ՗ശࡣΙԩᙟفಛޟؐР೽ޣ൐
ׇ౳ࡣӔғԒᙽᔬȞਪҬᔬࠌϚڧኇ៪џӑᙽ
юȟȄ
ԃԪΙ؏Ι؏ޟॎห໌՗๿Ȃӵᗊਰޟ෈໢
ϱȂϷ໦ࢲޟᄭۡٮᙽюሯौޟᙽᔬ೎౩Ȃས଩
๿໌՗ఀىଋጛޟਢ໢Ȃஈ՗έԩกᙽࡣȂרঈ
ғԒӵ2008ԑ8Т21РΰጣٺҢALEPHفಛȄন
ҏо࣏רོȶᵍ้ࠪȷޟЖΰᔆΨᓍ๿ਢ໢ੑഁ
Մᅚԩ๲஻ȂԪړӱᓞ܁ࠉࣼفಛᙽ඲෈໢ȂϚ
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࿱དཌરȂفಛᙽ඲࢐σٱȃԔٱȂࠓϚ࢐ᜲ
ٱȂѫौٱӑୈԁޣϏޣ܄ޟшӋྥരȂ༕ܻྜ
೽ȃІ᙭ᡛᜌȂרঈ഍џоϚ॒ٺڼޟׇԙѺȄ
དΙདȂ௃ሯؑਪޟཊᐌڗཱིفಛALEPHΰጣȂ
ٷྱࢺแყޟ؏ӃȞყΠȟȂׇԙყਪᓢՌଢ଼
Ͻفಛᙽ඲ޟ࡚ညȂרঈΙଔ௃TOTAL IIٖ໌
ALEPHȂȶفಛᙽ඲ȂԤձپհբȷȂઍԁȊ
Ꮑޣ஼ ࢵᑑ ެᑑ
Ղᒵ೶ᑇ ࿏᧯ਮ๻
஼ؾᚾ 塢៲ᚾ ੌຏᚾ ආ᝜ᚾ஼೸ᚾ ࿇ปᚾ ᆖ၄ᚾ
รԫڻྒྷ᠏
รԲڻྒྷ᠏
รԿڻྒྷ᠏
إڤ᠏ᚾ
ALEPH
Ղᒵ
รԫڻඒߛಝᒭ
รԲڻඒߛಝᒭ
รԿڻඒߛಝᒭ
ყΠȁׇԙفಛᙽ඲࡚ညϞᙽᔬ೎౩ࢺแ
